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THE ROYAL HISTORICAL SOCIETY 
OF QUEENSLAND 
COUNCIL AND MEMBERS, 1963-1964 
Patron: 
His Excellency the Governor of Queensland, 
Colonel Sir Henry Abel Smith, K.C.M.G., K.C.V.O., D.S.O. 
President: 
Sir Raphael Cilento, M.D., D.T.M. and H. (Eng.), F.R.Hist.S.Q. 
Vice-Presidents: 
Mr. Arthur Laurie, F.R.Hist.S.Q.; Commander Norman S. Pixley, 
M.B.E., V.R.D., R.A.N.R., Kt.O.N., F.R.Hist.S.Q.; Mr. C. G. Austin, 
A.A.S.A,, A.C.A.A., F.R.Hist.S.Q.; hon. life member Royal Historical 
Society of Queensland. 
Hon. Treasurer: 
Mr. S. B. Adrian. 
Hon. Librarian: 
Mr. T. J. McCarthy." 
Hon. Secretary: 
Mr. K. T. Cameron, F.R.Hist.S.Q., G.P.O. Box 1811 W, Brisbane. 
Members of the Council: 
Mrs. Edna A. Cameront, Mrs. Irene M. Robbins (appointed 28 Nov. 
1963), Mrs. D. M. RoUason, Mrs. L. M. Harris, Mr. J. C. H. GiU, 
B.A., LL.B., Mr. Clem Lack, B.A., Dip.Jour., F.R.Hist.S.Q., Mr. 
J. H. C. McClurg, F.R.Hist.S.Q., Mr: T. J. Maher, Mr. E. S. 
Neaverson, Mr. S. D. Stephens. 
Emeritus: 
Mr. J. W. Collinson, F.R.G.S.A., F.R.Hist.S.Q. 
Board of Trustees of Newstead House: 
Mr. J. A. SeweU, A.A.S.A., A.C.I.S., F.L.M.A., Under Treasurer, 
Treasury Department (Chairman); TTie Rt. Hon. the Lord Mayor, 
Aid. Clem Jones, B.Sc, A.S.M.I.S. (Aust.), F.R.G.S.; Sir Raphael 
Cilento, President, Royal Historical Society of Queensland. 
Editor and Public Relations Officer: 
Mr. Clem Lack, B.A., Dip.Jour., F.R.Hist.S.Q. 
Editorial Committee: 
Mr. Clem Lack (Chairman); Mr. C. G. Austin, Mr. Arthur Laurie, 
Mr. S. B. Adrian, Mr. J. H. C. McClurg. 
Hon. Auditor: 
Mr. John A. Wyatt, F.C.A. 
Hon. Solicitor: 
Mr. R. B. Waters. 
Hon. Photographer: 
Mr. C. Postle 
* Mr T. J, McCarthy, deceased, 15 October 1963. 
t Mrs. Edna A. Cameron, deceased, 17 October 1963. 

HIS EXCELLENCY AT NEWSTEAD HOUSE 
On 18 March 1964, the Fellowship of the Royal Historical Society of Queensland was 
bestowed on the distinguished Patron of the Society, His Excellency the Governor of Queensland, Colonel Sir Henry Abel Smith, K.C.M.G., K.C.V.O., D.S.O. Much 
interest was shown by His Excellency and Lady May in some of the rare exhibits in 
the Society's historical museum. Here the President, Sir Raphael Cilento, F.R. Hist. 
S.Q., shows His Excellency an ancient iron key from the ancestral home of Sir Thomas 
Brisbane, and a valuable china plate recording battles of the Peninsula War and other 
campaigns in which Sir Thomas took part. 
